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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ... ... . S.ou.th .. Po.r.tl .an.d .. .. ..... . , Maine 
Date ...... .. June .. 2.5, ... 1 9.40 .. .. ..... ... .. ...... .. 
Name ....... ............... Don a l d .. B.eckwith . ......... ........... ... .. ... ............... . . .......... ....... ............. ... . . 
Street Add ress .......... . 39 .. Kes.w.:Lck .. Road .... ....... .. .. ......... ... .. .. .... ............. .... ·· ................ .... ........................... . 
City or Town ....... ... S.o:µ.t;h . . f.'.o.:r.t.l ~Jl-9 .... .......... ... .............. .. ... .. ... .......... . .... .. ........ ............................ .. .... ....... . 
How long in United States .. .... . 8 .... ye.aa.s ..... ... .... ..................... ... .. How long in Maine ....... 8 ... year.s .. ... .. 
Born in ...... S ali.sbur.y , ... N.ew . . Br.unswick ......... ....... .. .. ....... .. D ate of birth ...... De.c .. .... 6 ., .... 192 .0 ....... . 
If m arried, how many children .. ...... .. no.t .. mar.r.ied ..... .. .... .. ..... .. .. Occupation ..... Milk..man ..... ... .. .. .... .... . 
Name of employer ............ O.~.kb:u.r..s. t. ,,l):;,,.:l.. r.Y, .... .. .... . .... .. ... .. ..................... .. .......... . ....... ......... .......... .. ..... .. ..... .... .. 
(Present or last) 
Address of employer ... .... 36.4 ... F.ore.s. t ... .A.v .e .•. . , .. .. P.o.r.t l a.nd ....... .... ................ .... .. ... ........ .... .. ..................... . 
English ... ... ..... ......... . ...... ....... . Speak. ..... ... Y.es .... .. ... .... .. ..... Read ........ Y.es ........ ... .. ... Write ....... . Y e.s ........... .. ... . .. 
Other languages ............. .. ...... . none. ........ ............ .......... .... ........... .. .. ......... ... .. .. ... .... .... . ... .. .. .... .. .... .. .. .. .. . ....... .. .... .. . . 
Have you made application for citizenship? .. . .. . X ...... No .. . .. ... ............ .. .. .... ......... .. .......................... .............. .. .... . 
H ave you ever had mil itary service? ..... .. .. .. ;NQ .. ...... ........ ... ....... ..... .... .. .. .... ........ .......... .... ......... ..... ........ .... ..... .... .. .... .. . 
If so, \vhere? ... .. .. ..... ....... ... ...... ............ ..... ......... .. ........ ... ..... . when? .. .. ........ ................. .. . ..... .. .......... .................... .. .... .... . 
Signature.2~ .. t:J~ ......... . 
Witness ....... £.~~~ ..  .... 
'1Ji?"oyd G. Sa~n t --
ASSESSO RS D EPAl'HMENT 
M U NIC IPA L B UILD ING 
S O , Flm.(,fiill;l'kd,,MA~ ~ 6 ..,[1 , 
Dona l d Bec kwith 
